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Padd prutt: .etak densan ne\in teltk oltt! tt.ild.nhtry GTO i0 nulih
ltikn"klh pto.luk Laal llal ini nensukibotkan junluh t.h.tttlak|an vning
nelin )uhq liltkuku" nteniu.li lebih serins Oleh rtretu itu ?tl, dilakuran
penen!run lenina,ne:in lang hanp nennnktn rotiala lun wridbilita\j,uldh u.at len. hun slltihs dildk,kdn .lcnKn nenjnnhalkln pensaruh
Jukat tuthaddp .an1 funs drenuktn. Mtbta 
',ahs 
dis,akan Ltutah
.rrperino Tt:j"chi. lcnttilnn .li lokakak parlo cdcot lrunv. asi k /ta! Doi
d.ta penttuhuhtuk nenun|&kah &.at yns toin! teri'di otlalLh ur.l
t.nlponasi ke t\onuvb6ut 55,5t!.,tldtileno pevlqfun !.hg dilokukan
Dui idehliltuiti.fuki\ hbat lana insin li*.l.hri P4:aruhrya lethutldp cacat
hunlportdsi te 
^ 
a.lal& laktor kenninqun Pehatik kenas. lokk, ktePatan
dtak, Jahor pnahun kerar, tan.rtkk, jmluh Nn.tiL Lktrctineh liklk Lrn
llhgdh nenpEun.ktn nctode Ta:4thi
Dati tndi:i\ ek\perintn like!.hui k dhih.li aPtinun fuktar taht
t eniLki penAutuh ldht kt.il tcrhu.la! tuarah dak roriahilitut L!.at
Konhinali ihj )aitu !u1u! Nhatik kdt\ putlu lev! 2 d.hgan lullrt|t Pnuhuhjala keta\ pd.la l.vl a lentdh ketikaaian 7 n. kttePaknl.etak Pada ltrll I
schetor 1000 !k:.npk liun lah itn ah renatik ke .! Pa.la lcwl t yd L
tihltt nc"Etji tuhlras hasil ekvtin?n ndkd lilatukan pttLohaan
kt4lirna\i RehldhS nilai ruta tuta kto tjkti sitnul tr naise ratia betir^on
d.hAo tuntm. nilai cktpoineh uturta vhiqAa &Put t1i:jn?tlkth bahw
phchnun letet |oklt lans.lihu\itkn tuti ttweiheh ana tclah nznlhthi
t.tu! aturuti.lan vli/luli. Dari eLtPtinen konfudusitnhg hen$unukn lewl
tttpilih didupotkan Nnutnahjunlah ctcat tehe\at 6,23%.|ati kDndili a\|ol
Katd k hti: Seting Mesin, ntelode ToAzthi.
BAB I
PF]NT}AHIII,II,\N
Prrycndaliar kralitn merupakan salah sotu kealahn ]ang rngll t€rlu
dilakrkaD d.lan IRhapa. pruJuksi. Irada Jasnya kcgiatd p.ngcrdalian kualiras
xdalah rnruk meryeliminarr tnrduk rang lid.k scsuai dcngan $andtr tanr
direlapktD Kcgiald iri b.npa inspcksi dan uii coba unluk nicncnlukan ap0krh
produ( rescbui 5csudi alau ridal r.rhadap srbde rhu kn.lilikasi ran!
dilelapka. KLalitikasi ini bis! disebul sebasai ntrlu. ddn kesialaD penscodali!n
kulnar bcrusxha ncnj.la muru tdduk yang ak{n dilepA ke kon\unen Ddli.ni
lualiras olelr ,.r,rricdr ndn rll 9,,1,ri 1,r"//e (ANSI ) dtu\ ,1nru i.ah \o.ic^
l.t Qutiit t-mbrl lisQC) ndalah kcseluruhdncoral dan karakrrri\rik dri \Lrru
produk atau i&sr (ldlh,.) lans ncniadikan kcna.rpua. produl ncncuktrpi
kcbuluhln neniktortnla Russcll. :0001
Di linakuntar bi$is inrernt\ional $al ini kunlitd t ak bisa diablikan
laei at.u dilcuarku oleh tcrrsahlan .umtun. Krlnas .rrupdan lirkktr yrng
ruling uram dalam ncncapai srkses dan prolilabilifts janeka parj.nr b.si
pcrusahun lRussd. 2000l. K dLn,s F.duk mcnjadi 5angat pcntins daLnm bi\n*
krrena hal i'ri terkan d.netn konsumcn Sccan tcknis. ko.\Lmen mcmiliki
kebcba{n dailh ncnilib apa yane diinginkrn)a Ku.lirN hix!{ *ikru
pcryiriman dan lcksibililrs ptuduk nreniadi kualil,(asi yans ai.r nenunlun
k. snncn rnlul mcngambil kepuru$n dalam mcnilih produk Kcboadmn
produl pcn88dli iusa menjadi perariD dalan m$aili pcrhatian k.nsun.n. Llntul
ilu pcrcncan&rn. perincansan- dln manatcn.n kualitas ,van-! bail akan
tocn.nruka E^bcEp. rmnpukahprodrl bcdahannanlinya
Kuniilas dibaryun dcngar sebuah pros.s raDs dirancais dan
dnencandkln Ihl ini hengungklplan kurLiras dan kemampuan proses produksi
secara lidak langsung ncmiliki |ubungan )ang sangll cnr Konrampuan pD5ci
yang baik akan m.ryhasiltan oDlDul yoD! berkualiras. besitu pula sebaliknyd
kc'na'npuar F^es lrng ridxl bxik nenun-ckinkan lcrdrpdrnya oulpur yr.g ridak
h.rkualir.s c n loMik unluk rn.nirgl€rkrn kurlihs nadr[ adalah mcrancan!
lualirA Le dalam pqlul )rng dimulai scak rxhat deein ptuduk Dcnaan
m.tu..!.glualna! k. daLrm ptudLk. mrlir |roduk tiD! dihasilkaD mcmtrnt.i
pc.bnrmsi lal]g lcbih baik lBchv..dram l 99j l
Irt) Cnlika merunakln perusahan yan! di.iliki .l.h rcftrnnrdh dlcfth
Strmare Rrar (RllVDl Pc.u{hxdn ini .rruna[ln peru\ahrn l)e.cerakrn
l.rb.sar di srmaro. lr.ral r a herecrak di liidnne,//\r/. /,J'ltrr!. dxn
,d.{.tr4l lcnrslhaan ioi nrry.lah bihd brku )xD! umunnryr LErula kenas
nrenjldi FoJLk akhr bcrupa h.siL ccrxh s.p.nr krlenddr. klnu.!m! p$cr
ksnrLi. liladlo d.n scba-lii'rrr. Pros.s !,ortrLli Fdusllhxa ni bcAilil ri,b
,,1, 1).ds ll.rn dilc.ixld sr!'ri r$!nm kor{nncn l,crs{iflxr hilnis dl
bill ! jxsx Nrcchlan s.makin k.r!l. nixkl rcrc c. ra. dd p.ig.nnxd yxn.c
biik nDtuk sdixp order )an-q d orin! xkln Jangtrr nrncnrtrkan lual(x\ drri n'rru
Kcqiar,n lcnibuald pnllli dimuhidlri NedaDran-! dir..inia.lc| bxsiaD
penrr\rrxn kcrnudian rkr. dirduskrn kc bxgrrn ntuduksi Lnruk Jrbunr se\urr
kcrnginln *.rsan sal.h situ lrh.pin pr.*s ptuduksi r.ns liialukm ndaLah
ItgrxrM nrocct K.!i!rd mctu.hl dilakukro J.n.crn J.un!.cunrlr tr.siJr
rnrk dD .,r@ K.gillr. i'sneksi brrlr rina (lil.lukrf \a!l nr\i', dljrl krn
rlur kuxltrxs nodd rcria-lx.lik. p.da pcnlanarad dir. rul l$i1..1*d lirg
.acll. nala pdd. saal iru rnc\i'r {lihc.ri(af d.n diLakukrDJdarr,! l.rhadrp mcsin.
Kc-! rltrn @r;/J.'] rnein di lrJ,u:!hu. rnrlih dihkukrn dengln.!n,rrll dnl
ldcncanxnn {lrn p.ngrndlLian l)l*c! btrpcran runling Jrhnl
nrcnshrrrLan rn,duk rdnpx rac^ l.u. tulnll ltosN \a .! ,linrlidbn ad.l.h
nnis.s d.ntnn junrlrh .acal Dn rksi paliD! niiniDUm. trntul mcDsxnl slnasi
jtrnrlxh.!..r nri (r" Lcru|r n,/it'r nrc5io hanE lihk rn h.ruhn! liLi. S.rclah
vr.n! trlig. nrern dii!hoIrn lc hali lik] \etrlih r1r,,g lt\ebur nL\ih
dn.J.trkxn rxc . n /ir! 0lar dil ulrn lcnrhx i dar dcmikilf scr.rusnl!.
I,.trI*haan nrcnerinrr brrnucr r otuxm jenrs brhrn ]rns dr. dic.tal
llxolakf!. cnis nllerill yang digL.xun mrn]cbahkan tingg,nrr Luhl$ rrr?
t.n! di ukro sur p.ddkaran Durcrial yaD! dl!un.k.f. ll.rl iri dilarenlkan
tem*aian r.rirf untuk msing masing m.tcrial b.rbcd!-E(da tl ruk nu
pc.tlukuan vri,s oplidal rmuk jcnis marerill saryar nEmbantu unluk
Dcniperccp.t $aktu r.rn?a dan meminnnasiirmLah cacar lang r.,radi
l)ala r"ns dipedeh dri baaian produksiuntuk pc..atato di salah salu
nrc\in ccllk llcildc.bcrg ripc Gl O 50 Japar dilihll tadx 1$.1 I I S.Jmg*an
Fnga'naran ladare,,/ mesin deDr.n krileria waltL dapat dilihal pada l abcl 1.2.









JLnnhh cild \)f! diretrrlrn n(rr
Mkru rEri,{ m.siD hinjrlx proses 1 ik
Drerem'kr0 j( Dr ah |engrlaisir .hr
lari mcnrhasilkan ourrut yarq cac.r.
l)mi nemlnan lrng rhh J lrhkan mak3 dis.mnk.i fads pcneliriin
Dari rangkrirn pcncLirian rr s (l lxkr(i. Jlprr diLdrik hcb!nfa k.s mPUho
lrng l.r[a r deng]D rliunn pc .liri.i y.ne dil.kukxi. lnr.^a ttdiksi .arr nrr
pto$nhs. clcar darh 0.0023 : |rlrrj :0.016. bcEingsunlai dei8atr ribi
i'nenal[onlimrsir.r.-6unr!so]rascucrrlr062lra,i..hri<0.0?31.Dcmihixn
jugauituk vrriahilirrsltrrlxh c.cdLlcieatr trila n(c . frcdiksi 19.501:r:tr,rd.
:21-lllldrniolcnrlk.nftmxsnyi18.21: |r!,ri,!., ! 11.775 lni hemni
Ff.rrurf kombinrsi llkror datr c\cl drr .kspcrmcn 3k!tr'ncmhc'ikrn ha\il rrn-q
Kombinrsi lprims. yang mrmpu nrminin,rsi mb .rrr dxn vr.iansi cxcar
rn'nsponri kcnas adllah lldlr pcnrrik kcnrs padr lcvcl 2 (P2l yairl scbcsrr 10.
p.ndaD jalatr kcnrs padr lc\.1 I (Ql) yrit scriossi 7 mm. kc.cprrxn c.lak p.d.
l.vcl I lltl) Firu s.boir 4000 .kschplr/ tn. dan iL'mlah pcn..ik kcdas prd. lcvc
l(Sl) !.iru scban)_ak,r burh l{alxnhcacal awrlpada k.ndisir*alrJalrn 26 91
trtrltr[ ucd n]dr finsponrsi kcn6. scdm-lkrn .rra r1r cacrl ckspcrimcn
k.nlimnsi dc g.n J.r,r onrmrl rdrxh 0.3!r. Pcnurunai jun,.l, crcar d.Uitr
kombinxsi oprinum .da ah Ehcsar6{r.23%narilunl.h c.c.r rq.l
I lh s tr dFJ r L 
' 
j.
2 I'rda de\rin ck\rcnm.n rrng dilakukn scbiiktrya dllakuk. lala ni$i
dcn-qan riru srml Jm opcnM J-arg herhed3 schi"3g. bisa dilihd
pcngan'h llk10r h'r sclrin likktrr.rtB mesiil
:l Pene illaf 
.iuga Jilnktrkan unrllt mengeiahui lalth )aDg hcl|)enearlh
lrfirdxpcrcxl s.l. I cacarp&1. rturprtusikcn6.
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